中日書目比較考 --『隋書』経籍志の書籍情報を巡って-- by 榎本, 淳一
Title中日書目比較考 --『隋書』經籍志の書籍情報を巡って--
Author(s)榎本, 淳一















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Nanqishu南齊書. Later historical records, such as the Tongdian 典, inherited the
mistake made there, misleading researchers ever since. We must adopt a critical
stance toward such historical records.
A COMPARISON OF CHINESE AND JAPANESE BOOK CATALOGUES
(SHUMU書目)
ENOMOTO Junʼichi
Considering the characteristics of books in the age of manuscripts, I compared
and analysed imperial library catalogues of that period, namely the catalogue
chapters of the Suishu 隋書, the Jiutangshu舊書, and the Xintangshu 怨書 as
well as the Nihonkoku genzaisho mokuroku日本國見在書目錄. My aim has been to
answer two questions : From what period is the bibliographic information in the
Suishu, and what Chinese books were brought back to Japan by the missions to Sui
China (Qiansuishi!隋")?
Heretofore, opinion has been divided as to whether the bibliographic
information in the Suishu is from the Sui period or from the early Tang period. My
comparison of the catalogue contained in the Suishu to the catalogues from the
Tang period revealed multiple differences between the information recorded in the
two types, making it clear that the information is basically from the Sui period.
Furthermore, having considered the inclusion of numerous books from the Daye 大
業 Era (605‒618), I point out the possibility that the catalogue chapter in the Suishu
is based on the Daye Imperial Catalogue (Daye zhengyushu mulu大業正御書目錄).
Next, using the aforementioned result that the bibliographic information in the
Suishu is indeed from the Sui period, I compared the catalogue chapter in the
Suishu to the Nihonkoku genzaisho mokuroku to estimate which books were
brought back from China by the Japanese missions. I made a specific estimation of
those books by primarily applying the following categories : books listed in the
Suishu and the Nihonkoku genzaisho mokuroku, but not in the Tang catalogues ;
books only listed in the Nihonkoku genzaisho mokuroku, but clearly from the Sui
period ; and books whose detailed bibliographic information in the Suishu and the
Nihonkoku genzaisho mokuroku matches, but differs from that in the Tang
catalogues. I present my opinion on the matter whilst also giving concrete
examples of how the imported Chinese books were later utilised in Japan (Yamato).
― 2 ―
